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Abstract— With the rapid development of technology and information in the world, the company must 
balance the development of technology in carrying out the company's operations, Android is an operating 
system that is widely used, and the application of truck dispenser feasibility is to record systematically the 
feasibility of a company-based truck, the system in the application will receive every data filled in by the 
operator and send to the supervisor to check whether the tool is worthy of use or not, if feasible the 
supervisor will update the vehicle info ready to use, but if not the update will be received by the technician for 
repairing the tool. The feasibility information system was developed with the waterfall model. This 
application can help every worker associated with the tool, and users can see the status of vehicle repairs as 
monitoring. And see the history of damage that has occurred before. 
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Abstrak— Berkembang dengan pesat teknologi dan informasi didunia menuntut perusahaan harus 
mengimbangi perkembangan teknologi tersebut dalam setiap menjalankan operasional perusahaan, 
android adalah sistem operasi yang banyak digunakan, aplikasi kelayakan truck dispenser adalah untuk 
mencatat secara sistematis tentang kelayakan sebuah alat operasional perusahaan yang berbentuk truck 
berbasis android, sistem pada aplikasi  akan menerima setiap data yang di isi oleh operator dan 
mengirimkan kepada supervisor untuk di check apakah alat layak digunakan atau tidak, jika layak maka 
supervisor akan mengupdate info kendaraan siap digunakan,namun jika tidak update akan diterima oleh 
teknisi utnuk perbaikan alat tersebut. Sistem informasi kelayakan dikembangkan dengan model waterfall. 
Aplikasi ini dapat membantu setiap pekerja yang berhubungan dengan alat tersebut, karna pengguna 
dapat melihat status perbaikan kendaraan sebagai monitoring. Dan melihat history kerusakan yang telah 
terjadi sebelumnya, untuk pelajaran hari lain. 
 






Sistem Informasi merupakan faktor penting 
dalam  sebuah perusahaan yang memiliki rutinitas 
yang tinggi serta pengelolaan data yang 
termanajemen (Arfanudin, 2013).  Sistem 
informasi digunakan untuk mengumpulkan, 
mengolah, dan menyediakan informasi (Ratnasari 
et al., 2018) 
Data dan informasi yang diperoleh suatu 
perusahaan secara terus menerus bertambah 
banyak, sehingga tidak mudah diolah secara 
manual (Oktarino, 2016). Oleh karna itu sangat 
diperlukan sistem informasi berbasis komputer 
bagi setiap perusahaan agar dapat mempermudah 
proses pendataan dengan baik. 
Seiring dengan perkembangan teknologi, 
pemanfaatan perangkat Smartphone sebagai 
pendamping dalam menjalankan aktivitas sehari-
hari sangat biasa untuk sebagian besar (Sudarsono 
& Krisnawati, 2014) humanity. Ini didukung oleh 
fungsi Smartphone tidak lagi hanya fungsi 
dasarnya. Android sebagai sistem operasi yang 
dapat dioperasikan pada perangkat Smartphone 
memiliki kemampuan untuk dapat menginstal 
aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna 
(Sudarsono & Krisnawati, 2014) 
Pertamina aviation adalah sebuah 
perusahaan yang dikelola oleh PT.Pertamina yang 
bergerak dibidang penyaluran bahan bakar untuk 
pesawat terbang untuk seluruh Bandar udara di 
Indonesia, Pertamina aviation mensupplai bahan 
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bakar dengan menggunakan alat yang mempunyai 
peran sangat penting, alat yang dinamakan truck 
dispenser. 
Truck  dispenser begitu penting peranya 
sehingga wajib dilakukan checklist setiap harinya 
yang dilakukan oleh seorang operator agar truck 
tersebut bisa diketahui apakah ada kerusakan atau 
tidak, bila terjadi kerusakan checklist tersebut jadi 
acuan untuk diperbaiki oleh pihak teknik agar 
segera diperbaiki. sehingga truck tetap dalam 
keadaan prima. Dan kegiatan penjualan bahan 
bakar tetap berjalan lancar tanpa ada kendala dari 
kendaraan tersebut (Brawijaya et al., 2018) 
Pertamina aviation dalam melakukan 
checklist masih mengunakan sistem pencatatan 
manual (Tani et al., 2018) yang belum 
terkomputerisasi setiap harinya, data tersebut 
terkadang telat sampai keteknik ketika ada 
kerusakan,  tidak termonitor langsung untuk 
diperbaiki. 
Maka dari itu data kendaraan yang dicatat 
secara manual (Raintung et al., 2015), 
(Simatupang, 2019) tentu kurang cepat untuk 
ditanggapi oleh teknisi, oleh karna itu penulis 
mencoba membuat suatu aplikasi system informasi 
berbasis android yang dapat menggantikan 
pencatatan secara manual.. 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Model Pengumpulan Data 
Dalam penelitian  ini, pengumpulan data yang 
dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:  
a. Observasi melakukan pengamatan secara 
langsung bagaimana sistem yang sedang 
berjalan dan permasalahan dari PT.pertamina 
aviation. 
b. Wawancara, melakukan wawancara untuk 
melengkapi bahan yang sudah ada selama 
observasi dilakukan,  penulis melakukan 
wawancara kepada Operator, Teknisi dan juga 
Supervisor regu yang berkaitan dengan hal ini. 
c. Studi Pustaka, melakukan studi pusaka 
kebeberapa perpustakaan untuk memperoleh 
bahan, teori-teori yang berhubungan dengan 
masalah yang ditinjau 
 
Model Pengembangan Sistem 
Penggunaan model waterfall dapat 
membantu pengembangan sistem informasi alumni 
di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Alasan pemilihan 
model waterfall sebagai metode pengembangan 
ialah kebutuhan sekolah telah terdefinisi secara 
jelas (Romadhoni et al., 2015) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam pembahasan terkait dengan Sistem 
informasi kelayakan truck dispenser PT. Pertamina 
berbasis android maka tahap awal adalah Analisa 
Kebutuhan Software , dimana tahapannya adalah 
sebagai berikut: 
 
A. Analisa Kebutuhan Sistem 
Sistem pengecekan kelayakan kendaraan 
refueling pertamina Aviation secara online ini 
adalah dimana operator melakukan checklist 
kendaraan dan melakukan laporan kerusakan 
kepada teknisi tanpa menulis secara manual, 
operator dapat melakukan pengecekan melalui 
aplikasi, berikut spesifikasi kebutuhan (System 
requirement) dari sistem informasi kelayakan 
truck dispenser pertamina aviation 
a. Kebutuhan Fungsional Operator 
A1.  Operator melakukan login  
A2.  Operator mengisi data pada Form Checklist 
A3.  Operator mengisi data pada Form Laporan 
Kerusakan 
A4. Operator melihat histori laporan 
 
b. Kebutuhan Fungsional Operator 
B1.  Supervisor melakukan login 
B2. Supervisor input  laporan form kerusakan 
B3.  Supervisor approve form Checklist 
B4.  Supervisor lihat Histori Laporan Kerusakan 
 
c. Kebutuhan Fungsional Teknisi 
C1.  Teknisi Melakukan login 
C2.  Teknisi melihat laporan kerusakan 
C3.  Teknisi update status kerusakan 
C4.  Teknisi Membuat Laporan perbaikan 
 
d. Kebutuhan Fungsional Administrasi 
D1.  Admin input data karyawan 
 
B. Desain 
Desain Database yang efektif memungkinkan 
hasil aplikasi yang dapat berjalan dengan 
baik.maka dari itu,untuk mempermudah dan 
membuat hasil lebih baik.penulis membuat desain 
database sebelum benar-benar membuat 
databasenya. 
 
1. Desain Permodelan Sistem 
a. Use Case Diagram 
Use case Diagram ini digunakan untuk 
medeskripsikan apa yang bisa operator, 
supervisor, teknisi dan admin lakukan dalam 
aplikasi.. 
 
1) Use Case Diagram Operator 
Gambar 1, menggambarkan operator dapat 
melakukan login, kemudian operator mengisi data 
pada Form Checklist, mengisi data pada Form 
Laporan Kerusakan, dan  melihat histori laporan 
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Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 1. Use Case Diagram Operator 
 
2) Use Case Diagram Supervisor 
Gambar 2, menggambarkan supervisor Supervisor 
melakukan login, dapat juga input  laporan form 
kerusakan, melakukan approve form Checklist, 
dapat  lihat Histori Laporan Kerusakan 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 2. Use Case Diagram Supervisor 
 
b. Activity Diagram 
Activity Diagram Memodelkan Workflow 




Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 3. Activty Diagram Operator 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 4. Activty Diagram Supervisor 
 
2. Desain Database 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 5. Entitiy Relationship Diagram 
 
uc Use Case Diagram Operator
Operator
Login
Input Data Form 
Check List




uc Use Case Diagram Superv isor
Superv isor
Login
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3. Desain User Interface 
Antarmuka pemakai merupakan mekanisme 
komunikasi antar pengguna dengan sistem dan 
dapat menerima informasi dari pengguna dan 
memberikan informasi kepada pengguna untuk 
membantu mengarahkan alur penelusuran 
masalah sampai ditemukan suatu solusi. DIbawah 
ini merupakan uer interface pada aplikasi 
penjualan pakaian wanita berbasis web 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 6. Tampilan Halaman Login 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 7. Tampilan Halaman Menu Utama 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 
Gambar 8. Tampilan Ceklist 
 
 
Sumber : (Baried Satria Persada, 2019) 




Implementasi aplikasi Sistem Informasi 
Kelayakan Truck dengan menggunakan Bahasa 
script PHP. Berikut penggalan script PHP. 
 
import React, { Component } from 
'react'; import { Page, Navbar, List, 
ListItem, Input, Label, Toggle, 
BlockTitle, Row, Button, Range, Block} 
from 'framework7-react'; 








<Label>Bagian / Fungsi :</Label> 
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<Label>Laporan Kerusakan :</Label> 















); } } 
 




Tabel 2. Testing Modul 
No Modul Hasil 
1 Halaman Login Valid 
2 Halaman Menu Utama Valid 
3 Tampilan Ceklist Valid 




Dalam perancangan sistem pakar pedoman 
kalkulasi gizi seimbang berdasarkan IMT ini, di 
dapatkan bahwa aplikasi sistem pakar ini, berguna 
untuk membantu dan mempermudah user dalam 
mencari kondisi gizi berserta solusinya, sehingga 
user dapat melakukan pemeriksaan kondisi gizinya 
setiap saat. Untuk mendapatkan IMT dan kondisi 
gizi beserta solusi pada perancangan aplikasi 
sistem pakar pedoman kalkulasi gizi berdasarkan 
IMT , penulis menggunakan metode forward 
chaining.. Sistem pakar ini dapat memberikan 
layanan informasi kalkulasi gizi seimbang 
berdasarkan IMT kepada masyarakat dengan 
mudah, cepat, dan tepat. Sistem pakar pedoman 
kalkulasi gizi seimbang berdasarkan IMT ini dapat 
juga membantu dan mempermudah para ahli atau 
dokter yang ada diklinik atau rumah sakit dalam 
mencari kondisi gizi seseorang yang diderita 
pasien, sehingga dapat mempermudah para ahli 
atau dokter melakukan penanganan sesegera 
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